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 Добредојдовте на ШЕСТИОТ ФЕСТИВАЛ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО 
ПИЈАНО од основните музички училишта во Македонија, во 
организација на EПTA од Македонија.  
 И оваа година повторно ќе ги слушнеме изведбите на нашите 
млади пијанистички надежи од цела Македонија, со што ќе имаме 
можност да им  дадеме поттик за нивно понатамошно развивање и 
запознавaње со музичката сцена и нејзиното значење уште од 
нивната најрана возраст. 
 Во рамките на предавањата наменети за наставниците по 
пијано, во реализација на наши истакнати колеги, повторно ќе 
слушнеме и ќе размениме мислења, нови искуства, достигнувања и 
размислувања за иднината на пијанизмот, пијанистичката педагогија 
како и нивниот развој. 
Ви  пожелуваме пријатни мигови   на овогодинешниот 
фестивал. 
 






23 НОЕМВРИ 2013 година, сабота 
 
11.00 – 13.00 часот - Трибина на педагозите по пијано на теми од 
областа на пијанизмот,  
Хорска сала,  
ДМБУЦ- „Илија Николовски- Луј“- Скопје 
 
 
13.00 часот- Средба на професорите 
 
 
14.30–19.00 часот- Концерт на учениците од основните музички 
училишта во Македонија,  







 проф. м-р Теодора Деловска,  
професор по пијано во ДМБУЦ ,,И. Н. – Луј‘‘ Скопје 
,,Психолошко-педагошки аспекти на тремата и стратегии за 
нејзино надминување‘‘ 
 
 проф. м-р Анита Накова,  
стручен соработник по пијано на ФМУ Штип 
,,Пијанистичка анализа на ,,Класична суита‘‘ од композиторот 
Тома Прошев‘‘ 
 
 проф. м-р Глигор Гелебешев,  
професор по пијано во ДМБУЦ ,,И. Н. – Луј‘‘ Скопје 
,,Педализација‘‘ 
 
 проф. д-р Милица Шкариќ,  
редовен професор по пијано на ФМУ Штип 
,,Интерпретациски проблеми на избрани дела за клавишни 
инструменти од Ј.С. Бах‘‘ – промоција на книгата 
 
 ПРОМОЦИЈА на зборникот „Пиеси за пијано – барок и класика“ 
издавач: Музички издавачки центар – Скопје 
избор и уредување: м-р Снежана Анастасова Чадиковска 
 
говорат:  
Марко Коловски, уредник на изданието „Comprendum musicum“  
проф. м-р. Тодор Светиев, промотор на Зборникот 
 
настапуваат:  
Кристина Јанкова – А. Корели: Сарабанда  
(ДМБУЦ, класа проф. К. Ќетковиќ Фидановска) 
Кристина Костенарова – Ж. Б. Лили: Менует  
(ДМБУЦ, класа проф. Б. Бешковска) 
Љубица Улишева – Ј. Хајдн: Два германски танца  
(Музичко училиште Ѓевѓелија, класа проф. Љ. Улишева) 
Анастасија Голчева – Ј. С. Бах: Прелудиум и фуга е-мол, ДТК 1  







Концерт на учениците од основните музички училишта во 





1. Дора Грнарова II одделение 
Фармата на стариот Мекдоналд 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Елена Андоновска Цветковска   
 
2. Софија Арсова II одделение  
М. Черноводејану: Мал валцер 
„Yankee Doodle” 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Дејана Арсова 
 
3. Олимпија Камчева Стојческа IV одделение  
В. А. Моцарт: Менует C-dur 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Светлана Димитриевска 
 
4. Кристина Костенерова III одделение  
Ж. Б. Лили: Менует 
И. Беркович: Варијации на руска тема 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј” Скопје 
Проф.  Бети Бешковска 
 
5. Аксу Ајваз IV одделение  
Ј. Беркович: Етида за десната рака a- moll 
Бургмилер: Балада оп.100 бр.15 c- moll 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Зана Имери 
 
6. Леон Никовски II одделение  
ПМЛ: Блуз скала 
ПМЛ: Фанданго 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 




7. Ева Стоилковска III одделение  
Ј. Весњак: Мелодија 
А. Гедике:Танец 
Паралелка за основно музичко образование при ООУ 
„Јоаким Крчовски“ Крива Паланка  
Проф. Лариса Жулина- Митовски 
 
8. Стефан Дуковски III одделение  
М. Манус: Варијации, Песна за морето 
ДМБУЦ “Илија николовски- Луј”  Скопје 
Проф. Дејана Арсова 
 
9. Маја Тасевска III одделение  
Н. Љубарскиј: Песна 
И. Беркович: Варијации на тема од Паганини 
Паралелка за основно музичко образование при ООУ 
„Јоаким Крчовски“ Крива Паланка 
Проф. Лариса Жулина- Митовски 
 
10. Валерија Митовска III одделение  
В. Данкомб: Сонатина 
Н. Љубарскиј: „Украинска народна песна“ 
Паралелка за основно музичко образование при ООУ 
„Јоаким Крчовски“ Крива Паланка  
Проф. Лариса Жулина- Митовски 
 
11. Бејан Сулејман V одделение  
Ј. С. Бах: Мал прелудиум g- moll 
Ј. Хајдн: Сонатина бр.4 G-dur I став 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Арјана Куриу- Груби 
 
12. Канита Речица V одделение  
Ј. Хајдн: Сонатина бр.1 C-dur I и II став 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Арјана Куриу- Груби 
 
13. Марија Христова V одделение  
А. Моровски: Прелудиум  
ООМУ „Боро Џони“ Струмица 





14. Хера Груби III одделение  
Ј. Ванхал: Сонатина оп. 41 бр. 2 F-dur I и II став  (андантино) 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Арјана Куриу- Груби 
 
15. Благица Арсова VI одделение  
Бургмилер: Етида op.109 бр.3 
ООМУ „Ристо Јуруков“  Кочани 
Проф. Благој Николов 
 
16. Ангела Николовска V одделение  
Ф. Шопен: Мазурка B- dur оп.7 бр.1 
Ф. Шуберт: Скерцо B- dur 
Паралелка за основно музичко образование при  
ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка  
Проф. Ружа Николовска 
 
17. Александар Николовски IV одделение  
Л. в. Бетовен: Екосеза 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Дејана Арсова 
 
18. Костадин  Златковиќ IV одделение  
Л. Стрибог: етида оп.63 бр.3 
В. Палмер: „Калипсо румба“  
ДМБУЦ „Илија Никловски- Луј“ Скопје 
Проф.  Слободанка Младенова 
 
19. Матеј Коруноски, пет години, Скопје  
А. Вивалди: Пролет, Есен 
Две македонски ора 
Проф.  Слаѓана Јовановиќ  
 
20. Анастасија Вчкова V одделение  
С. Борткјевич: На шини 
ДМБУЦ „Илија Никловски- Луј“ Скопје 





21. Теодора Костадинова II одделение  
Л. Пиперковска: Ода на радоста 
Ј. Кршиќ: „Приспивна“ 
ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј” Скопје 
Проф.  Мирјана Павловска- Шулајковска   
 
22. Марија Солеска IV одделение  
П. И. Чајковски: „Старофранцуска песна“ 
Ј. Ванхал: Сонатина C- dur I став 
ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј” Скопје 
Проф.  Мирјана Павловска- Шулајковска   
 
23. Теодора Вуковиќ V одделение 
Ф. Шопен: Полонеза g- moll оп.posth. 
ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј” Скопје 
Проф. Марија Тренчевска- Шаламаноска 
 
24. Ева Вуковиќ IV одделение 
Ф. Шопен: Валцер a- moll оп.posth. 
ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј” Скопје 
Проф. Марија Тренчевска- Шаламаноска 
 
 
15.50  ЧАСОТ 
 
 
25. Јасна Смилков II одделение  
„Среќен роденден“, „Рокен рол“ 
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“  Штип 
Проф. Славја Христова - Тутункова   
 
26. Ања Димитровска V одделение  
В. А. Моцарт: Сонатина G- dur I став 
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“  Штип 
Проф. Славја Христова - Тутункова  
 
27. Дариа Танева II одделение  
Ван де Велде: Вежба 
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип 




28. Климентина Бојаџиева I одделение 
М. Манус: Шпански танец 
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип 
Проф.  Марија Максимова  
 
29. Сара Љуботенска I одделение  
Л. в. Бетовен: Ода на радоста 
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип 
Проф.  Марија Максимова  
 
30. Анка Бајро II одделение  
А. Николаев: Етида 
В. Курочкин: Пиеса 
ДМБУЦ „ Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Наташа Димитровска  
 
31. Матеј Трајанов  III оддление  
К. Гурлит: Во градината 
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“  Штип 
Проф. Станка Спасикова Лазева  
 
32. Мила Лазарова IV одделение 
Л. в. Бетовен: Екосеза 
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“  Штип 
Проф. Зоран Мазнејков   
 
33. Мила Билеска V одделение  
Ј. С. Бах: Полонеза 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј„ Скопје 
Проф. Марија Богоевска 
 
34. Габиана Стоименов  Vодделение  
Ј. Скалитцки:„ Дожетки“ 
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“  Штип 
Проф. Станка Спасикова Лазева  
 
35. Тамара Арсова  VI одделение  
Ф. Шопен: Полонеза B-dur 
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“  Штип 




36. Пела Митрева II одделение  
Л. в. Бетовен:  Ода на радоста  
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип 
Проф.  Анита Љуботенска  
 
37. Маја Велкова V одделение  
Борис Китаноски V одделение 
Џ. Верди: Винска песна извадок од операта Травијата 
Ј. Офенбах: Кан - Кан  
ООМБУ„Лазо Мицев-Рале“ Кавадарци 
Проф. Весна Павлова 
 
38. Зорица Јовчева III одделение  
Верица Ристова III одделение 
Ј. Хајдн: „Учителот и ученикот“ 
Радетски: Валцер 
ООМБУ „Лазо Мицев- Рале“ Кавадарци  
Проф. Јелица Лазарова 
 
39. Александар  Стојанов VI одделение  
Александар   Кицев III одделение 
А. Сарторио: Гавота 
ООМБУ „Лазо Мицев- Рале“ Кавадарци  
Проф. Јелица Лазарова 
 
40. Ирина Петрушевска V одделение  
Ј. Хајдн: Соната D-dur I став  
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф.  Маријана Влаисављевиќ 
 
41. Ристе Спанџов IV година   
Ј. С. Бах: Двогласна инвенција F- dur 
Ј. Хајдн: Соната h- moll  Hob.XVI:32 
ООМБУ„Лазо Мицев- Рале“ Кавадарци 
Проф.  Весна Павлова   
 
42. Анастазија Голчева VI година  
Ј. С. Бах: Прелудиум и Фуга e- moll бр.10 BWV 855 
Ф. Шопен: Берсеза Des- dur оп.57 
ООМБУ„Лазо Мицев- Рале“ Кавадарци  





43. Миша Веселински II одделение  
Л. Пиперковска: Фармата на стариот Мекдоналд 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј” Скопје 
Проф.  Дуња Иванова   
              
44. Марко Веселински II одделение  
Ј. С. Бах: Мизет 
ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј” Скопје 
Проф.  Дуња Иванова   
 
45. Луна Бејков  III одделение  
Д. Шостакович: Вергла  
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј” Скопје 
Проф.  Дуња Иванова   
 
46. Матеј Гиновски II одделение  
пијано придружба: Леонид Пенев V одделение 
Д. Агеј: Сина птица, Песничка, Пролетно утро 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Викица Костоска- Пенева, Проф. Дуња Иванова 
 
47. Леонид Пенев V одделение  
Бургмилер: Арабеска оп.100 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј” Скопје 
Проф. Дуња Иванова   
 
48. Инес Негриеска IV одделение  
Ј. С. Бах: Мал прелудиум бр.1 BWV 924 C- dur 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј” Скопје 
Проф.  Дуња Иванова   
 
49. Владимир Китановски V одделение  
Шите: Морска Вила  
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Наташа Поповиќ 
 
50. Горјан Јанески VI одделение  
Р. Шуман: „Дедо Мраз“ 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 





51. Иван Ристиќ III одделение  
Дакомб: Сонатина I, II и III став 
Кабалевски: Ешко  
ООМУ „Ристо Јуруков“ Кочани  
Проф. Марија Лазарова  
 
52. Бојана Карамика II одделение  
пијано придружба: Димитар Пенев VI одделение 
Д. Агеј: Сина птица, На вртелешка, Пролетно утро 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Викица Костоска- Пенева, Проф. Ива Виденовиќ  
 
53. Димитар Пенев VI одделение  
Ф. Шопен – Мазурка Оп.68 бр.2  
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Ива Виденовиќ 
 
54. Рулева Анастазија IV одделение 
Ј.С. Бах: Менует d- moll 
А. Гедике: Етида G- dur 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј” Скопје 
Проф. Бети Бешковска 
 
55. Ема Теовска V одделение  
Ј. С. Бах: Мизет d- moll 
Холст: Пирати 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Викица Костоска- Пенева 
 
56. Виктор Рибески V одделение  
Ј. С. Бах: Мал прелудиум бр.1 
Л. Kалински: Контраданца III 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Милена Стојановска  
 
57. Натали Овчаров IV одделение  
Шите: Птица во шума 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 





58. Андреј Канг III одделение  
П. И. Чајковски: Извадок од балетот Лебедово езеро 
П.М.Л.: Блуз 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Огненка Герасимовска 
 
59. Дани Жоговска, VI одделение  
Елеонора Волошчук VI одделение 
В. А. Моцарт: Соната за четири раце 
А. Дворжак: Словенски танец бр. 4 за четири раце 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 






60. Елена Антовски I одделение  
Skip to my low 
Здраво цвеќенце 
Пијано Форте, Скопје 
Проф. Кристина Ангелова   
 
61. Елма Нумановиќ III одделение  
Катинг: Куранта 
Л. в. Бетовен: Ода на радоста 
ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“ Скопје 
Проф. Марија Калкашлиева 
 
62. Ангела Богатинова III одделение  
Л. Моцарт: Менует 
Мајкапар: Во градина 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Елена Костовска  
 
63. Ивона Богатинова VI година  
Ф. Шопен: Валцер а-мол  
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 




64. Симона Данчева IV одделение  
М. Клементи: Сонатина бр. 1 C- dur I став 
Џилок: Фонтаната на Дијана 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Елена Костовска  
 
65. Давид Петковски   IV  одделение  
И. Плејел: Сонатина 
Ф. Рибицки: Шега 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Благовесна Булоска  
 
66. Марија Стаменова  IV одделение  
В. Косенко: Пеперутки 
В. Џилок: Тарантела 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Благовесна Булоска  
 
67. Даме Јовески III одделениe  
Т. Хаслингер: Сонатина C-dur II став  
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Сузана Шошева Станковиќ  
 
68. Даме Јовески I одделение   
Иван Танасоски I  одделение  
Ј. Брамс: Приспивна песна 
Руска народна песна: Свети месечината 
ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј” Скопје 
Проф.  Сузана Шошева Станковиќ 
 
69. Михаил Димовски IV одделение  
Бертини: Етида  e-moll 
Ј. С. Бах: Мал прелудиум бр. 2 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф.  Јасна Аврамовска - Костенарова 
 
70. Aрда Мустафаоглу V одделение 
Ј. Хајдн: Соната I став 
ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј” Скопје 




71. Филип Наумовски VI година  
К. Дебиси: Малиот црнец  
К. Дебиси: Месечева светлина 
ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“ Скопје 
Проф. Јасмина Трајческа  
 
72. Јована Антовска VI одделение  
Ј.С. Бах: Мал прелудиум  бр. 1 C- dur 
М. Глинка: Мазурка  c-moll 
ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј” Скопје 
Проф.  Јасна Аврамовска -Костенарова 
 
73. Виктор Рафајловски VI одделение  
П. И. Чајковски: „Април“ 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Катерина Ќетковиќ Фидановска 
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Скопје, 23 ноември 2013 година  
